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ACTUALITEIT/ACTUALITÉ 
 
 
Hendrik Vanhees 
 
Auteursrecht 
  
In het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2014 werd een 
ministerieel besluit van 15 januari 2014 tot erkenning van de 
door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing 
van art. 74 van de auteurswet van 30 juni 1994, gepubliceerd 
(B.S., 28 januari 2014, 7049)(CVBA SABAM, CVBA SIMIM, CVBA 
PLAYRIGHT).  
 
Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van 
auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale 
licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het 
online gebruik ervan op de interne markt werd opgenomen in het 
Publicatieblad van de E.U. van 20 maart 2014 (P.B., 2014, L 
84, 72). 
 
Merkenrecht 
 
De samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder 
voor gegevensbescherming inzake het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Herschikking) en 
het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van 
de Raad inzake het Gemeenschapsmerk werd gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de E.U. van 4 februari 2014 (P.B., 2014, C 
32, 23). 
 
Octrooirecht 
 
In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2014 werd het M.B. 
van 24 december 2013 houdende benoeming van de leden en de 
voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning 
van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien gepubliceerd 
(B.S., 10 januari 2014, 1178). 
 
Een M.B. van 10 januari 2014 houdende inschrijving in het 
register van erkende gemachtigden met toepassing van art. 63 
van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien werd 
opgenomen in het B.S. van 4 februari 2014 (B.S., 4 februari 
2014, 9395). 
 
Het M.B. van 17 februari 2014 tot vaststelling voor het jaar 
2014 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het 
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register van erkende gemachtigden bedoeld in art. 60, §1, 7° 
van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van 
de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in art. 19ter 
van het K.B. van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling 
en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden 
inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling 
in het register van de erkende gemachtigden inzake 
uitvindingsoctrooien, werd gepubliceerd in het B.S. van 21 
februari 2014 (pag. 14413). Aansluitend op dit M.B. werd ook 
het programma van het examen bedoeld in art. 60, §1, 7° van de 
wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, evenals het 
reglement van het examen bedoeld in art. 60, §1, 7° van de wet 
van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de 
bekwaamheidsproef bedoeld in art. 19ter van het K.B. van 24 
oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de 
Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake 
uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het 
register van de erkende gemachtigden inzake 
uitvindingsoctrooien gepubliceerd. 
 
In het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2014 werd het K.B. van 
9 maart 2014 tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten 
met het oog op onder meer de aanpassing aan de wet van 10 
januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake 
octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake 
de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van 
diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien gepubliceerd 
(B.S., 13 maart 2014, 21423). 
 
Domeinnamen 
 
Het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 april 2014 tot 
aanwijzing van het register voor het .eu-topniveaudomein 
verscheen in het Publicatieblad van de E.U. van 12 april 2014 
(P.B., 2014, L 109, 41). 
 
 
Technologieoverdracht 
 
Verordening (EU) nr. 316/2014 van de Commissie van 21 maart 
2014 betreffende de toepassing van art. 101, lid 3 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen 
overeenkomsten inzake technologieoverdracht werd opgenomen in 
het Publicatieblad van de E.U. van 28 maart 2014 (P.B., 2014, 
L 93, 17). In het Publicatieblad van 28 maart 2014 werden ook 
de richtsnoeren voor de toepassing van art. 101 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 
overeenkomsten inzake technologieoverdracht gepubliceerd 
(P.B., 2014, C 89, 3). 
 
